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一　はじめに
日本語話者注１が中国語を学習する場合、音節音はともかく、声調（四声とも）になじ
まない現象がある。学習歴が浅いほどそういう傾向が強い。理由はいろいろあるが、外国
語として中国語の発音をする場合、日本語話者の母語アクセントの習慣が働き、中国語声
調に影響を与えているのは根本的な原因であろう。
そもそも母国語を話す人で、外国語を学習する場合、発音が母語に影響されることは不
可避なことである。中国語「 」の発音をするのを例にとっていうと、例えば、英語
話者は、もともと第三声で上昇傾向の声調を持つ「 」を高く平らに発音し、第三声で
下降傾向の「好」を、まさに波線「～」の形で発音しているように聞こえることがある。
「 」と意味が近い英語「Halloo」の発音と比べてみれば、「 」は「Halloo」の第一音好 
好 
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節と似ているし、「好」はその第二音節と似ている。なるほど、当てはまっているのでは
ないかと思われる。それとちがって、日本語話者の場合は、「 」と「好」のそれぞれの
音節における高低変化ではなく、二つの音節の間に高低差をつけて発音するのは普通のよ
うである。すなわち、「 」を高く、「好」を低く、しかもそれぞれ日本語の二拍くらい
の長さに伸ばして、まるで日本語の頭高型アクセントのように発音するのである。という
ところから、英語話者であろうと、日本語話者であろうと、その中国語の発音は、母語に
影響されていると見てまず異議なかろう。
周知のように、日本語には、大量の漢字漢語が使用されている。そういう漢字漢語の機
能は、むしろ、意味を表すために活かしているのが重点であるといえる。中国原音も日本
語の音韻構造に融合した形で利用されているが、音節音にとどまっている。中国語の声調
に関しては、入声音の問題を除けば、まったく関係がない様子である注２。それがゆえに、
日本語話者が現代中国語を学習するのは、簡体字については多少戸惑いをみせるが、一応
ヨーロッパなどの言語話者より、意味を理解するのはさほど難しいことではない。ところ
が、子音、母音、音節音のまねをするのは、日本語にないものがあるので、慣れるまで時
間がかかろう。もっとも問題になっているのは、管見によれば声調であると思う。中国語
話者が日本語アクセントに苦手であるのと同様に、決して簡単にマスターできるものでは
ない。逆に言えば、もし出来たら、たとえ音節音に多少ズレがあっても、通じやすいはず
である。
ところで、日本語話者の中国語声調の発音に、一体どんな問題があるのか、法則はある
のか、理由は何なのか、といった疑問が生じる。
本稿は、日本語話者の母語発音習慣がその中国語の発音に影響している現象の分類、分
析を通して、日本語アクセントと中国語声調の本質的相違を見出し、日本語話者における
中国語声調問題の追究を試みたい。
言語の研究を大きく、理論的研究と実践的研究に二分するならば、本稿は後者になろう。
筆者は、中国の日本語教育現場で中国語話者の日本語アクセント問題に気づき、それを調
査（録音や教育現場での体験などによる）し、原因を追究して学会で発表した注３。それ
との比較研究として、日本留学の機会に、新潟県内幾つかの中国語学習グループの協力を
得て、中国語声調についての調査をした。本稿作成に当たり、十数年続けてきた中国語教
育現場の経験をふまえ、その調査結果をさらに整理してみた。そして、そこから出てきた
いくつかの主な問題点を中心に、日本語アクセントと中国語声調との比較という観点から
検討し、日本語話者における中国語声調問題の根本的原因を見つけようとするのは本稿の
目的である。
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二　日本語話者における中国語声調の問題点
１、日本語話者の中国語声調の調査について
まず、調査対象と調査方法などについて、以下の通り記しておく。
人　　数―合計30人。
年齢性別―18歳前後から80歳位までの男性、女性。
職　　業―高校生、会社員、公務員、商社マン、教師、主婦、定年退職者など。
学 習 歴―２年～５年。ただし、受講時間はおおよそ週一回（90分）程度。
母語属性―この30名の調査対象の母語については、普段、多少方言を話すことも
あるが、いずれも標準語が話せるという日本人の方々である。
調査方法―中国語文章の朗読を録音し、単語の声調を調べる。
録音場所―複数の中国語教室における授業現場。
２、日本語話者における中国語声調の問題点
日本語話者の中国語声調の問題点をまとめる前に、記述に関する説明をしておく。
中国語声調を示す必要がある場合は、調値記号を使用する。例えば、「新年（55／35）」
のように、中国語単語（或いは連語）の後に括弧を書いて、「（55／35）」のように「新
（55）」「年（35）」の調値を逐一記し、字（＝音節）間を「／」で分割する。また、軽声の
場合は、「 的（35／０）」のように、「０」で「的」の軽声調値を示す。
年齢、学習歴、語例などによる個人差は見られるが、中国語声調に関する共通的傾向を
まとめると、次のようである。
①　第一声
語中、特に語頭に出ている場合は、平らに持つことが難しいようである。
例えば、中国語の単語、
新年（55／35） 生 （55／35） 操 （55／314） 商店（55／51）
を講師について読む場合、「新」、「生」、「操」、「商」の第一声は、高く平らに、まっ
すぐ延ばして発音することができず、斜めに上昇していく形で発音する傾向がある。
②　第二声
出だしの部分から終わりの部分までの幅が狭い。それゆえ、あげ方が足りないよう
に聞こえる。
例えば、中国語の単語・連語、
一件（55／51） 毛衣（35／55） 的（35／０） 法文（314／35）
の発音は、「一」を斜めにまっすぐ上昇していくようで、蓄勢の感覚が薄い。「毛」を
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低く次の「衣」を高く、両者の間に低高の差を作って発音している。「 」「文」も
「一」と一緒である。
③　第三声
中国語において、第三声は語中にある場合、半三声になったり、二声のようになっ
たりするので、四声調の中で一番厄介のものである。日本語話者にとっては、特に半
三声の下げ方が足りないのは目立つ。
例えば、中国語単語・連語、
影（51／214） 游泳（35／214） 小王（214／35） 也不是（214／51／51）
有 候（214／35／0） 五点半（214／214／51）
の場合、語の後に来た「影」「泳」のような第三声は、日本語にある二字四拍漢字語
後半の発音とよく似ている。語頭に来た第三声、「小」「也」「有」「五」のような場合
は、前述第二声のズレと同じである。語中にある「点」のような第三声も、例外では
ない。
④　第四声
語頭にある第四声は、日本語アクセント平板型、中高型の始まり部分のように上昇
して発音している。語中に来た第四声は曖昧である。語末の場合は、一応下降してい
るようだが、下降する音域幅は中国語より狭い。
例えば、中国語単語・連語、
大学（51／35） 人（51／０） 十二点（35／51／214） 不常 信（51／35／214／51）
の「大」「 」をやや高く上昇して、それから「学」「人」を比較的に低く発音する。
「二」「不」は、「大」「 」と似ている。「信」は、「学」「人」と似た発音になりがち
である。
⑤　単音節声調の発音
①～④は、語中にある音節の声調における問題点である。単独にその発音をするな
ら、必ずしもできないわけではない。授業現場で受講者の単音節声調発音を訂正した
とき、第一、二、三、四声の中、第三声は、繰り返しの回数は多く必要である。他は
それほど回数がなくてもよくできるようである。
以上の日本語話者の中国語声調の諸問題点を更に絞ってみると、次のようである。
○第一声、第二声の区別がはっきりしない。中国語声調五度音域表記法注４になぞると、
どちらも５度まで届かず、大体３－４の上昇調にあたるのではないかと思われる。
○第三声と第四声は１まで下がるのは困難なようである。大体第三声は３－２－４、第
四声は４－２にあたると見て差し支えなかろう。
○中国語声調五度音域の４－５、２－１の領域に適応しにくいと考えられよう。
吋
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○音節内における高低変化ではなく、音節と音節の間に高低の差を作って発音しがちで
ある。
これらの問題はどういうシステムで起こっているのか、原因はどこにあるのか。両国語
におけるアクセントと声調の比較から答えを見つけよう。
三　日本語アクセントと中国語声調の比較による考察
１、日本語アクセントと中国語声調の単位
日本語アクセントは語を単位とし、語の中にある音節と音節の間に高低変化がある。音
節単位の高低変化はしない。単音節からなる語の場合は、後に来る助詞などと一緒になっ
て、語のアクセントと同じような高低関係の組み合わせとなる。それに対して、中国語声
調は、音節単位に高低変化（声調或いは四声）があると同時に、語の場合は、その語の中
の各音節が単独に持つ高低変化（声調或いは四声）は、維持されている。各音節間互いの
影響によって声調が変形することはあるが、各音節の声調が活かされながら組み合わさっ
ているのは基本である。日本語アクセントと中国声調にこのような特徴があるので、日本
語話者の中国語声調問題、そして中国語話者の日本語アクセント問題が起こるのは不思議
ではない。
日本語話者は「一件（55／51）」「毛衣（35／55）」を、
一 件　毛 衣
のように、一と件の間に〔高／低〕、毛と衣の間に〔低／高〕の差を作って発音しがちで
ある。
逆に、中国語話者が日本語アクセントにも馴染まず、日本語の二音節語を頭高型、尾高
型、平板型を問わず、頭高型に発音し、三音節語は中高型……。トータルにいえば、後ろ
から二音節目まで強く発音しがちである注５。
例えば、ひ に（日に） げ た（下駄） そこ く（祖国） あさが お（朝顔）
などは、その例である。
日本語話者は、音節と音節の間に高低の差を作ろうとするのは、母語アクセントの意識
が働いている。そして、中国語話者は音節において高低変化を図ろうとするのも、母語の
音節単位声調意識があるからといえよう。ただし、ここまで来ると、気づかれているだろ
うと思う。つまり、日本語話者は音節間高低差意識から、「一 件」「毛 衣」のように発
音している理由が分かったと思うが、中国語話者の日本語アクセント問題は、音節単位声
調意識にどのように関係しているのか、という疑問は残っているだろう。
となると、日本語アクセントと中国語声調の問題は、単純に単位の相違だけではなく、
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ほかにも関連要素があるに違いないというべきである。
２、日本語アクセントと中国語声調の長さ
日本語話者の中国語声調と中国語話者の日本語アクセントの発音に影響を与えているの
は、アクセントと声調の長さの要素も考えなければならない。
まず、ここにいう長さというのは、日本語の拍と中国語声調の音の伸ばしのことを指す
のである。
中国語声調は「昇平曲降」になぞる音の伸ばしである。音の伸ばしがなければ声調を実
現させることは出来ない。日本語の拍と比べれば、これは倍になると見てさしつかえなか
ろう。中国語を習う初心者は、発音をおぼえるために片仮名で、例えば「 」（ ）
に「ニイハウ」と「振り仮名」をつけることや、イベントポスターに「ニイハウ」と書い
てあることは、よく目にする。つまり、「 」と「 」の音節音をそれぞれ二拍の「ニ
イ」「ハウ」と記述している。これは中国語音節音の長さが日本語拍の倍になるという証
拠にならないか。また、それとは対照的に、中国語話者がアクセント型を問わず、何音節
語であろうと後ろから二音節目まで強く発音する傾向があるなど、これもその証拠といえ
ないであろうか。日本語話者は「（ ）」を「ニイハウ」とし「ニホ」としないのは、
彼らの耳に、日本語の単音節より長いように聞こえるからであろう。逆に、中国語話者が
後ろから二音節目まで強く日本語アクセントの発音をするのは、音節単位の声調発音習慣
によるものであろう。もし最後の音節を強く発音しようとするなら、日本語に音節声調が
ないので、その習慣が実現できない。二音節なら声調習慣を実現させる長さの条件が整う。
ところが、日本語アクセントの発音において、なぜ中国語話者が他ではなく、すべて後
ろから二音節目まで強く発音するパターンで対応しているのだろうか。これは、中国語の
もう一つの要素―強弱にも関わりがあると思われる。
３、中国語の語ストレス
中国語の複数音節語に、他の言語と同じように強く発音する音節がある。その音節を強
く発音することによって、語と語の境目が示されている注６。これは、単語における音節
同士に強弱の違いがあることを示唆してくれる。ゆえに、それは語ストレスということが
ある注７。語ストレスは、おおよそ強、中、弱の三種類に分けられている。一般的に、二
音節語は中強・強弱、三音節語は中弱強、四音節語は中弱中強という配置になっている。
いわば、語末にある音節が軽声でなければ、二音節以上の語は、最後の音節が強く発音さ
れる傾向がある。
ただし、ここに注目すべきは、語ストレスは単純に強弱だけではなく、語中各音節の声
好 
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調を活かした強弱配置である性格を持っている。中国語話者は、日本語の単語を発音する
場合、後ろから二音節目まで強いという問題の原因は、まさにこの語ストレスの要素にも
関わっているのではないか。繰り返しであるが、日本語単語中の二つの拍を一声調単位の
長さにし、語末を強く発音するシステムは、中国話者の声調実現意識からすれば好都合で
あろう。ちなみに、そういう中国語の語ストレスの干渉は、初級段階から見られる。
一方、日本語話者は、高低型アクセントの母語の影響で、上に述べた中国語の語ストレ
スには、さほど敏感ではないようである。
中国語の語ストレスは強弱型で、日本語のアクセントは高低型であるという食い違いが
ある。その食い違いの存在は、中日両国語話者が対象国の言葉を習得することに影響を与
えている。外国語習得に不可欠の一部として、発音は、初級、中級、上級という各々の段
階によって、その影響は違ってくるはずである。上の検討から分かるように、初級の段階
から、中国語の強弱型語ストレスの母語習慣は、日本語アクセントに作用している。その
反面、日本語話者が中国語を学習する場合、母語のアクセントに中国語声調が影響される
が、強弱要素が参加してこないようである。言い換えれば、教育者は強弱の内容を、受講
者の習得程度に応じて発音の一部として意識的に導入していかなければ、受講者側に自ら
気づいてくれるよう期待するのは、一般論として無理かもしれない。勿論、中国語話者の
場合も、逆方向に注意することが必要である。
４、日本語アクセントと中国語声調の高さ
それでは、日本語アクセントと中国語声調におけるもう一つの問題、高さのことを検討
しよう。
前章後部のまとめで分かるように、日本語話者は中国語声調の４－５（上昇）、２－１
（下降）の音域に適応しにくい現象がある。それは第一声、第二声の上げ方、そして第三
声、第四声の下げ方が足りないことから伺える。第一声、第二声の３－４、第三声、第四
声の３－２－４、４－２を中国語の５－５（第一声）、３－５（第二声）、２－１－４（第
三声）、５－１（第四声）と比べると、上下各１度足りない。それに対して、中国語話者
の日本語アクセント発音を観察すると、日本語話者の日本語アクセントよりは音域幅が広
いはずである。実際、中国語話者には、日本語話者の中国語発音はあいまいな感じがしな
いわけではないし、日本語話者の耳に聞こえる中国語話者の日本語発音は硬いという指摘
もある。日本語はなめらかに流れているような感じで、中国語は上がり下がりが激しい。
そういう両言語のイメージは、この高さの違いがあることにも由来するのではないか。
また、上の問題を音域の幅の違いによるというなら、移動中の流れの違いもあることに
気づく。日本語アクセントは、一つの語に高い箇所は一つしかない。平板型、中高型、頭
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高型、尾高型、どの型でも、のこぎりのようなジグザグなアクセントはない。しかし、中
国語では、一つの語における上がり下がりが激しい声調の組み合わせパターン（例えば、
「夏天」（51／55）、「学 」（35／35）、「五点半」（214／214／51）など）は多数ある。こ
のさまざまな声調の組み合わせを正確に発音するのは、日本語話者にとって決して簡単な
ことではない。音節から音節へ移動していきながら波打つように音調を上下させるのは苦
手のようだ。
四　おわりに
そろそろ本稿の締め括りをしなければならない。今までの考察を通してみると、日本語
話者の中国語声調問題は、決して単純にある項目の理由だけによるものではない。母語ア
クセントに干渉されていると冒頭で大雑把に述べているが、具体的には非常に複雑なシス
テムになっているのである。要するに、日本語アクセントと中国語声調の比較から分かっ
たように、拍の長さ、音域の幅、語ストレス等々の要素が互いに絡み合っている。それに
個人差なども加わって総合的な問題であるといえる。
とはいうものの、日本語話者の発音分野における問題はほかにもあろうが、中でも声調
の問題は一番大事だと思う。長年中国語教育の仕事をして得た経験であるが、音節音や強
弱などに多少ずれがあっても、声調が正しければ実に通じやすい。少なくとも、音節音の
面も声調の面も中途半端な状態よりは通じやすい。日本語環境の中で外国語として中国語
を学習する日本語話者にとって、声調を上手にマスターするのは早道になる可能性が大き
いと考えられる。
日本では、中国語教育がますます盛んになるに伴って、中国語教科書もたくさん作られ
ている。しかし、残念なことに、声調に関する内容は、ほとんど簡単に紹介する程度にと
どまっている。教育機関では外国語教育の順位、時間数などの制限はあるのはしかたがな
いが、ほかの内容（単語数・文法など）を適当に減らしても、発音、特に声調に関する指
導を増強するのは、「読む外国語よりしゃべる外国語」につながるのではなかろうか。実
際、成年者になってから中国語を習った日本語話者で綺麗な発音をしている者がいること
から、両言語間の音声上の相違を理解し、練習を十分に重ねていけば、上手に出来るに違
いないと信じる。
＜注＞
１、日本語を母語とする者を指す。日本語といっても、標準語と方言の違いがあるが、ここでは、標準
語と限定する。
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２、日本語における漢字語のアクセントを調査したところ、現代中国語にある声調（四声）にまったく
関係がないことが分かった。入声音については、古代中国語に四声（平声、上声、去声、入声）の一
つとして存在しているが、今の中国では、方言に確認できる場合があるが、標準語（普通話）には完
全にその姿は消えた。ここに入声音を取り上げているのは、古代中国語の字音が反映されている日本
語にそれが残っているからである。
３、拙論「中国語話者における日本語アクセントのクセと原因の検討」『第二回日本学シンポジウム論文
集』北京日本学中心　1991年2月　
４、声調とは、字音の高低変化（pitch）のこと。学者によって、細かい違いはあるが、高低間の差は五
度あることにかわりがない。ここでは、普通に使っている数字による表記法のことを指す。第一声は
55、第二声は35、第三声は214、第四声は51となる。
５、拙論。前掲注３、p240。
６、許世栄（『語言学習と研究』第二期　1981年）参照。
７、北京語言学院編『実用漢語課本』１　東方書店　1997年３月15日　p124
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